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Автогенератор имеет импульсную мощность 5 Вт. При этом нестабильность частоты 
при изменении коллекторного напряжения от 25 В до 31 В не более 0,2 МГц, при изменении 
температуры окружающей среды от минус 50 °С до + 50 °С - не более 0,3 МГц.
Таким образом, результаты экспериментальных исследований показывают эффектив­
ность применения изготовленного ККР в мощном транзисторном автогенераторе для повы­
шения его частотной стабильности при воздействии внешних дестабилизирующих факторов.
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Актуальность проблем распространения радиоволн внутри зданий связана, прежде все­
го, с созданием локальных информационных сетей и обеспечением надежной радиосвязью 
персонала [1]. Условия распространения радиоволн внутри помещений имеют существенные 
особенности, поскольку наличие стен, перегородок, мебели, радио-электронной аппаратуры, 
людей и других объектов создает сложную среду. Основными физическими эффектами здесь 
являются многолучевость, обусловленная многократными отражениями радиоволн от стен и 
других объектов, дифракция на многочисленных острых кромках предметов, расположенных 
в комнате, и рассеяние радиоволн. Внутри помещений могут наблюдаться глубокие замира­
ния уровня сигнала до 20 дБ и более, положение которых в пространстве зависит от несущей 
частоты сигнала и размещения объектов.
Выбор методики расчета пространственного распределения электромагнитного поля 
зависит от соотношения между длиной волны излучения и характерными размерами про­
странства. Анализ известных результатов теоретических исследований (например, [2]) пока­
зывает, что в высокочастотной области СВЧ диапазона эффективным методом расчета явля­
ется лучевой (приближение геометрической оптики). В низкочастотной части диапазона 
длина волны излучения становится сравнимой с характерными размерами пространства, и 
приближение геометрической оптики не работает. В этом случае целесообразно численное 
решение уравнений Максвелла. В последние годы широкое распространение получил метод
конечных разностей во временной области (FDTD) [2]. Для расчета усредненных по некото­
рому пространственному масштабу значений мощности электромагнитного излучения удоб­
но использовать метод статистического моделирования (метод Монте-Карло) [3].
В работе представлены результаты численных расчетов пространственного распреде­
ления мощности СВЧ излучения от заданных источников внутри помещения. Для решения 
этой задачи разработана программа в среде MatLab с использованием графического интер­
фейса пользователя, что позволяет сделать программу более удобной в использовании. Ис­
ходными данными для расчетов являются: модель помещения, включающая геометрию рас­
сматриваемой области и электрические свойства (диэлектрическую проницаемость и удель­
ную проводимость) сред, ограничивающих рассматриваемую область; тип излучателя; рабо­
чая частота; мощность излучателя и его положение в пространстве (декартовы координаты); 
диаграмма направленности излучателя и направление ее главного лепестка.
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В работе [1] предложены и промоделированы энергоконцентрирующие структуры на 
основе т.н. «классических» элементов Телледжена. Они обладают таким интересным свойст­
вом, как возможность изменения направления потока электромагнитного излучения и рас­
сеяния поля падающей волны в азимутальной плоскости. В работах [2-3] рассмотрены аль­
тернативные конструкции киральных элементов, т.н. «модифицированных» элементов Тел­
леджена, представляющих собой однозаходные цилиндрические спирали. Было показано, 
что метаструктуры [1-3] обладают схожими электродинамическими характеристиками с точ­
ки зрения принципов концентрации электромагнитной энергии.
Однако необходимо отметить, что у подобных структур есть существенный недостаток 
-  для обеспечения изотропии характеристики рассеяния в азимутальной плоскости требуется 
выбрать угол ориентации каждого из элементов в этой плоскости случайным образом. Это 
сложно с точки зрения практической реализации структуры.
